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RESUMEN
Las tecnologías de la información y de la 
comunicación se han convertido en parte 
integrante del concepto moderno de las 
Ciencias de la Salud. Cualquier investiga-
dor, con un conocimiento relativamente 
superficial de los sistemas de recupera-
ción de la información, puede realizar 
una búsqueda bibliográfica en Internet a 
través de su ordenador y obtener unos 
resultados más que suficientes, respecto 
a la cantidad de referencias. Las bases 
de datos han supuesto una revolución 
en la gestión del conocimiento. Por ello, 
es frecuente que en el ámbito de la nu-
trición se utilicen estas para almacenar o 
recuperar información que se comparte 
a través de Internet entre científicos. Sin 
embargo, con la cantidad tan inmanejable 
de bibliografía científica, no es seguro 
poder encontrar los trabajos relevantes 
relacionados con un aspecto en particu-
lar con límites temáticos determinados, 
ya sea porque están muy dispersos o 
simplemente no están clasificados ade-
cuadamente. Por tanto, la búsqueda y la 
recuperación de los trabajos, requiere la 
utilización de conocimientos específicos 
de las fuentes de información y de la me-
todología para seleccionar las ecuaciones 
de búsqueda apropiadas, así como la se-
lección de los documentos relevantes. 
Palabras clave: Bases de datos; Descrip-
tores de ciencias de la salud; Fuentes 
de información; Tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación; Tesauro
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ABSTRACT
Communication and information tech-
nologies have become an important part 
and integrative of the modern concept 
of Health Sciences. Any investigator, 
with a relatively scarce knowledge of 
information retrieval systems, can per-
form a bibliographic research through 
the computer obtaining enough results, 
at least on the number of references. 
Data bases represent a revolution in 
knowledge management. Indeed, the 
use of those databases in nutrition to 
store or retrieving information is very 
frequent, and it is shared through in-
ternet among scientists. However, with 
the increasing available scientific bi-
bliography, it is not always being sure to 
find the relevant studies as they relate 
with a particular topic with determined 
limits since they are disperses or sim-
ply they are not adequately classified. 
So, search and retrieval of appropriate 
studies require the utilization of spe-
cific knowledge about the sources of 
information and that of the methodo-
logy to find and select the best search 
equations, as well as the selection of 
the most relevant documents
Key words: Data bases; Descriptors in 
Health Sciences; Information sources; In-
formation and communication technolo-
gies; thesaurus
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INTRODUCCIÓN
La sociedad, en los países desarrollados, 
está basada en el progreso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC). Estas ciencias aplicadas han 
tenido un fuerte impacto en los campos 
de la educación, de la investigación y de 
la difusión de los conocimientos. Ahora 
bien, convivir en esta sociedad requiere 
de actitud, conocimiento, competencia 
y habilidad en el manejo de sus técnicas 
para poder beneficiar de ellas (Martínez 
de Victoria Carazo, Sanz Valero, Yago To-
rregrosa, 2010). 
Internet se ha convertido en el medio 
más dinámico para encontrar y recuperar 
información biomédica desde la eclosión 
de las bases de datos automatizadas, 
pero se debe tener en cuenta que cada 
vez es más necesaria la vigilancia de la 
calidad de la información que se puede 
obtener a través de él, así como la protec-
ción del usuario, el derecho a la informa-
ción y la protección de datos (Culebras et 
al., 2007).
El objetivo de este trabajo es revisar de 
forma descriptiva las fuentes de informa-
ción y el proceso básico para llevar a cabo 
una revisión de la literatura científica, es-
pecialmente en el campo las Ciencias de 
la Nutrición.
LA BÚSQUEDA DE LA LITERATURA 
CIENTÍFICA
La búsqueda bibliográfica  es uno de los 
capítulos imprescindibles de todo trabajo 
de investigación rigurosa. La bibliografía 
no sólo documenta un estudio, sino que 
es muchas veces su más sólido funda-
mento y el mejor aval de su pertinencia 
(Wanden-Berghe et al., 2008). Tener co-
nocimiento de las obras de referencia 
existentes y de su contenido, es la pri-
mera condición para resolver cualquier 
problema informativo que se plantee en 
el curso de cualquier actividad profesio-
nal. Pero para que su uso sea realmente 
efectivo, es preciso conocer los procedi-
mientos lógicos que nos conducirán a la 
obtención de resultados satisfactorios. 
Esta necesidad ha contribuido al fuerte 
desarrollo de la Recuperación de la Infor-
mación, como una técnica, cada día más 
compleja, que exige conocimientos de los 
lenguajes de indización. Está relacionada 
con las ciencias de la documentación y 
con la Informática, haciendo referencia a 
un área temática perfectamente definida 
(en este caso las Ciencias de la Nutrición 
como parte de las Ciencias de la Salud) 
que abarca desde los procedimientos de 
selección de los documentos, a las téc-
nicas de difusión de los mismos, pasan-
do por su descripción y por las distintas 
formas de interrogación de sus ficheros. 
Por tanto, para poder recuperar la infor-
mación, de forma pertinente, es funda-
mental conocer la descripción formal de 
los documentos (su indización) (Martínez 
de Victoria Carazo , Sanz Valero, Yago To-
rregrosa, 2010). Esta actividad que hasta 
hace unos años afectaba a un conjunto de 
textos tipológicamente fáciles de identi-
ficar, debido a que presentaban sopor-
tes similares, generalmente en papel, 
ha sido afectada por el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación, obligando a los investigadores a 
establecer sistemas de referencia de los 
documentos que se trasmiten a través de 
las redes de datos. Estos son ya, por vo-
lumen, accesibilidad, calidad, variedad e 
incluso coste, el recurso de información 
en ciencias de la salud más importante. 
Debido a ello, la recuperación de infor-
mación biomédica en la red requiere de 
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herramientas, técnicas y especialistas 
que permitan incrementar y profundizar 
en los resultados (Wanden-Berghe et al., 
2008).
LAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFI-
CAS INFORMATIZADAS
Por fortuna, hoy en día, las ciencias de 
la nutrición cuentan con varias bases de 
datos que cubren la mayor parte de las 
consultas imaginables. Al mismo tiempo, 
estas bases, tienen amplia cobertura y 
cuentan con potentes y sofisticados sis-
temas de recuperación.
El proceso de automatización de fondos 
documentales en las Ciencias de la Salud 
comenzó en 1964, con el desarrollo de un 
sistema de búsqueda computerizado, de-
nominado MEDLARS (Medical Literature 
Analysis and Retrieval System) concebido 
para consulta del usuario del Index Me-
dicus.
La disposición de los MEDLARS online 
dio lugar a la base de datos, de la U.S.A. 
National Library of Medicine, MEDLINE 
(MEDlars onLINE). El funcionamiento de 
las estas bases de datos se basa en un len-
guaje controlado, estructurado y jerarqui-
zado, denominado Thesaurus (tesauro), 
utilizado para la indización de los docu-
mentos (Wanden-Berghe et al., 2008). Su 
finalidad es expresar con la mayor exac-
titud posible, una determinada noción 
que identifique unívocamente conceptos 
de un tema concreto y que servirá tanto 
para almacenar como para recuperar la 
información; el tesauro se define como: 
«Vocabulario de un lenguaje de indización 
controlado, organizado formalmente con 
objeto de hacer explícitas las relaciones, 
a priori, entre conceptos». El Tesauro de 
la National Library Medicine (NLM), es 
conocido como MeSH (Medical Subject 
Headings) (2016) y sirve no sólo para la 
indización de sus documentos, sino que 
también se ha convertido en el instru-
mento base utilizado para la clasificación 
otras bases bibliográficas biomédicas, 
como la Cochrane Library entre otras. 
Conforma una estructura jerárquica, en 
forma de raíz, conformada por 16 grandes 
categorías (Temas) a partir de los cuales 
dependen todos los Descriptores que lo 
componen. Está en constante renovación, 
su  actualización es anual y de él también 
se realiza una copia impresa que se publi-
ca en Enero de cada año.
El Centro Latinoamericano y del Caribe 
de Información en Ciencias de la Salud 
(BIREME/OPS) de San Pablo, Brasil, de-
sarrollo, a partir del MeSH (http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/mesh) (2016), los Des-
criptores de Ciencias de la Salud (DeCS) 
(http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm) 
(2016), que permite conocer los Descrip-
tores en tres idiomas (portugués, español 
e inglés), proporcionando un medio con-
sistente y único para la recuperación de 
la información independientemente del 
idioma. Además de los términos médicos 
originales del MeSH, se desarrollan en el 
DeCS, cuatro áreas específicas más: Sa-
lud Pública, Ciencia y Salud, Homeopatía 
y Vigilancia Sanitaria. 
En la actualidad las bases de datos más 
importantes para las Ciencias de la Nutri-
ción son:
– Medlars Online International Literature 
(MEDLINE), via PubMed©.
– EMBASE©.
– Web of Knowledge, Institute for Scienti-
fic Information (ISI).
– Cumulative Index to Nursing and Allied 
Health Literature (CINAHL).
– Latin American and Caribbean Heath 
Sciences Literature (LILACS).
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ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LOS 
DESCRIPTORES
Los Descriptores se organizan en una 
estructura jerárquica, denominada te-
sauro, consistente en un conjunto de 
palabras o vocabulario controlado que 
identifican inequívocamente conceptos 
de un tema concreto y que sirve tanto 
para almacenar como para recuperar 
la información (elimina la confusión de 
un idioma y controla las imprecisiones). 
Esta estructura en forma de raíz es im-
portante ya que nos informa tanto de la 
dependencia del Descriptor que se es-
tudia, como de los que dependen de él 
(Wanden-Berghe et al., 2008). La figura 
1 muestra, como ejemplo, la estructura 
jerárquica del descriptor MeSH “Fatty 
Acids, Omega-3” ( Ácidos grasos ome-
ga-3).
Figura 1. Estructura jerárquica del descrip-
tor “Fatty Acids, Omega-3” (Ácidos grasos 
omega-3)
ELEMENTOS  DE UN TESAURO
Tema: conjunto amplio de Descriptores 
que se agrupan por Temas. El tesauro de 
la U.S. National Library of Medicine se 
agrupa en torno a 16 Temas: Anatomía: 
Organismos; Enfermedades; Compues-
tos químicos y drogas; Técnicas y equi-
pos; Psiquiatría y Psicología; Ciencias 
biológicas; Ciencias naturales; Antropo-
logía, educación, sociología y fenómenos 
sociales; Tecnología, industria y agricul-
tura; Humanidades; Ciencias de la In-
formación; Denominaciones de grupos 
(personas); Atención de la Salud; Carac-
terísticas de las publicaciones; Denomi-
naciones geográficas, 
Descriptor: vocablo utilizado para desig-
nar unívocamente un concepto.
No-descriptor: términos alternativos de 
los descriptores (también denominados 
Término de Entrada o Entry Term).
Calificador: Perfilan o especifican 
a los Descriptores. En el caso de las 
ciencias de la nutrición, ver figura 5, 
si queremos localizar literatura cientí-
fica sobre metabolismo de los ácidos 
grasos omega-3 no se recurriría a la 
unión booleana «“Fatty Acids, Omega-
3”[Mesh] AND “Metabolism”[Mesh]», 
sino a marcar el calificador siendo la 
forma correcta “Fatty Acids, Omega-3/
metabolism”[Mesh]»,
Asunto Principal (Major Topic): cuando 
se quiere restringir la búsqueda docu-
mental al Descriptor principal (buscará 
documentos donde el descriptor señala-
do sea el vocablo principal a la hora de 
indizar el artículo).
Do not include MeSH terms found below 
this term in the MeSH hierarchy: sirve 
para eliminar de la búsqueda los descrip-
tores dependientes anteriores al descrip-
tor propio de la búsqueda. 
Las figuras 2 y 3 muestran, como ejemplo, 
la ficha del descriptor “Fatty Acids, Ome-
ga-3” (ácidos grasos omega-3) en la base 
de datos de MeSH  y en la base de datos 
de DeCs 
All MeSH Categories 
Chemicals and Drugs Category 
Lipids 
Fatty Acids 
Fatty Acids, Unsaturated 
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DESCRIPTORES VERSUS PALABRAS 
CLAVE
“Palabras Clave” y “Descriptores” no son 
siempre términos exactamente sinónimos, 
pues mientras que el primero son vocablos 
extraídos del lenguaje natural, los segun-
dos, son términos unívocos, controlados 
y estructurados jerárquicamente, compo-
nentes de un Tesauro, organizados formal-
mente con objeto de hacer explícitas las 
relaciones entre conceptos (Tomás-Cas-
tera et al., 2009; de Granda Orive, García 
Río & Callol Sánchez, 2003). 
En el lenguaje científico, la utilización 
del lenguaje natural puede producir, al 
consultar las bases de datos, resultados 
ambiguos o poco fiables en cuanto a 
precisión y exhaustividad. Los términos 
de búsqueda científicos  deben cumplir 
tres características: a) Univocidad, b) Uni-
versalidad y c) Verificabilidad (Wanden-
Berghe et al., 2008). 
La correspondencia de las palabreas 
clave  con los DeCS  y, por ende, con los 
MeSH,  es esencial a la hora de una ade-
cuada indización de un artículo científico 
para su archivo en las bases de datos bi-
bliográficas. En definitiva en una búsque-
da bibliográfica deben utilizarse Descrip-
tores unívocos, universales y verificables 
Pero mucha mayor importancia adquiere, 
si cabe, cuando se pretende recuperar los 
documentos. 
Los Descriptores no sólo son útiles para 
realizar una búsqueda bibliográfica, sino 
que además sirven para analizar los traba-
jos por áreas de conocimiento. Además, 
dan unas innegables posibilidades de pro-
fundización temática que no es posible 
tan sólo a través del examen del título o 
del resumen del trabajo. Igualmente, la re-




Restringido al tema principal
No incluir términos MesH anteriores al descriptor
Descriptores ambiguos o no-Descriptores
Figura 2




omega-3) en la 





de la National Li-
brary of Medicine 
(NLM) de EEUU 
utilizado para in-
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un alto grado de pertinencia y sensibilidad, 
se ha convertido en una labor más de cual-
quier investigador en la esfera de las cien-
cias de la salud. Estar al tanto de los refe-
rentes científicos es situación primordial 
a la hora de resolver cualquier problema 
que se plantee en el curso de la actividad 
profesional (Wanden-Berghe et al., 2008).
LA ECUACIÓN DE BÚSQUEDA BIBLIO-
GRÁFICA COMO RESPUESTA A UNA 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Para enfrentarse con éxito a las bases de 
datos bibliográficas del área de las cien-
cias de la salud todo investigador debe 
tener claro las cuatro condiciones que 
debe reunir una buena exploración biblio-
gráfica: Conocimiento de la pregunta de 
investigación, hacer uso adecuado de los 
términos de indización (Descriptores), una 
estrategia de búsqueda adecuada (o varias 
estrategias combinadas) y una evaluación 
de los resultados ( Montori et al., 2005.
Conocer el correcto uso de los Descripto-
res, MeSH o DeCS (figuras 1 a 3) permite 
que los resultados obtenidos presenten 
una alta sensibilidad (lo que en términos 
epidemiológicos se considerarían: verda-
deros positivos), evitando los silencios 
(artículos relacionados con la temática 
pero no recuperados) y minimizando los 
ruidos (artículos recuperados no relacio-
Figura 3. Ficha del des-
criptor “Acidos grasos 
omega-3” en la base de 
datos de DeCs (Descrip-
tores de Ciencias de la 
Salud).  El vocabulario 
estructurado y trilingüe 
DeCS - fue creado por 
BIREME para servir como 
un lenguaje único en la 
indización de artículos de 
revistas científicas, libros, 
anales de congresos, in-
formes técnicos, y otros 
tipos de materiales, así 
como para ser usado en 
la búsqueda y recupe-
ración de asuntos de la 
literatura científica en las 
fuentes de información 
disponibles en la Bibliote-
ca Virtual en Salud (BVS) 
como LILACS, MEDLINE 
y otras. http://decs.bvs.
br/E/homepagee.htm 
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nados con la búsqueda).
Para consultar los Descriptores adecua-
dos podemos acceder al Portal DeCS 
[http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm], 
que para los castellanoparlantes hace 
más fácil la labor, al poderse consultar 
en este idioma, (también en portugués e 
inglés). Una vez localizado el Descriptor 
adecuado será decisiva la consulta de la 
ficha del descriptor y así conocer el ámbi-
to de aplicación del término y su corres-
pondencia con el MeSH:
- Verificar la definición del Descriptor, 
¿fija con claridad, exactitud y precisión la 
significación deseada?
 - Consultar los calificadores, ¿permiten 
subdividir de forma segura el descriptor?
- Decidir la utilización del Descriptor 
como Major Topic, ¿es el tema más im-
portante?
- Conocer su aplicación, ¿puede utilizarse 
en diferentes bases de datos?
- Estudiar la existencia de dependencias, 
¿se debe explotar el jerárquico?
- Proceder a restringir o ampliar la bús-
queda, ¿conviene utilizar límites?
En la mayoría de las herramientas de 
búsqueda por índice y en todas las herra-
mientas de búsqueda por contenido se 
utilizan operadores booleanos para aco-
tar o ampliar la búsqueda. Una vez que se 
tenga la lista con todos los términos (pre-
feriblemente Descriptores), se estable-
cerán las relaciones lógicas que se darán 
entre ellos. Para ello, se utiliza el opera-
dor booleano OR (relación de unión) para 
unir conceptos relacionados, AND (rela-
ción de intersección) para relacionar tér-
minos que corresponden a conceptos dis-
tintos, pero que queremos que aparezca 
en el mismo documento y NOT (relación 
de exclusión) para eliminar los documen-
tos que contengan un término no desea-
do. Por ejemplo, “Fatty Acids, Omega-
3”[MeSH] AND “Inflammation”[MeSH] 
AND “humans”[MeSH Terms] NOT “Re-
view “[All Fields] AND Randomised Con-
trolled Trial [ptyp]
A la hora de formular ecuaciones de bús-
queda más complejas, se utilizan los parén-
tesis para indicar que operación se debe 
efectuar en primer lugar; normalmente 
se utilizan para ejecutar en primer lugar 
una unión OR, y su resultado combinarlo 
con otro término mediante AND o NOT. 
Por ejemplo, ((“Health Surveys”[Mesh] 
OR “Questionnaires”[Mesh]) AND “Qua-
lity of Life”[Mesh]) AND (“Parenteral 
Nutrition”[Mesh] NOT “Parenteral Nutri-
tion, Home”[Mesh])
Al realizar una búsqueda bibliográfica es 
posible obtener gran número de resulta-
dos, con cientos e incluso miles de referen-
cias encontradas. Unos resultados así pro-
bablemente no resulten prácticos, por lo 
que es conveniente refinar dicha búsqueda, 
hacerla más sensible. Este hecho hará que 
los resultados obtenidos se ajusten más 
al tema buscado y reduzca las referencias 
a un número más manejable, aunque po-
demos perder algún trabajo pertinente. 
La forma más fácil de hacer más sensibles 
nuestros hallazgos es mediante el uso de los 
Descriptores con Major Topic (Descriptor 
de mayor peso en los artículos indizados). 
Asimismo, puede ser conveniente esta-
blecer límites al tipo de publicaciones y al 
periodo de búsqueda (Montori et al., 2005; 
Royle & Waugn, 2005)
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